















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第20巻 第1号132
ク ェ イ カ ー 史 年 表
イ ギ リ ス
政 治 ・ 宗 教 社 会 ・ 経 済
1660王 政 復 古



















メソデ ィス ト運動 の開始
ヵル ヴァン主義 メソデ ィ
ス トの分離
スコ ッ トラン ド啓蒙主義
国教 会福 音主義盛ん
審査 律の廃止




キ リス ト教社会主義起 る
17,?南 海泡沫事件
1769ア ー ク ラ イ ト水 力 紡 績 機
1779ク ロ ン プ トソ,ミ ュ ・一ル
紡 績 機





















1776ア メ リカ 独 立 戦 争
^'S1
1797ナ ポ レ オ ン 戦 争
r.,
1815
i848マ ル ク ス 『共 麟 宣 言 』
1859ダ ー一ウ ィ ン 『種 の 起 源 』
1914第 一 次 世 界 大戦
^V19
1917ロ シ ア 革 命
1939第 二次世界大戦
～45
133後 期 イギ リス ・クェイ カー派研 究序説
〔年 表1〕 イ ギ リ ス ・
d
ヘ
ク ェ イ カ 一 史
重 要 項 目　
1652ク ェ イ カ ー 運 動 の 開 始
165bEristo(Venture














































































ウ ッ ドブル ック大学 の
創立
1676Barc1&y『 弁 明 』
学 教 会 組 織
1667全 国 に 月 会 ・季 会 ・婦 人
集 会 を 設 立～68
1676MeetingforSufferirigsv .)設 立





r神 の 助 力 の
禰 音 』




X752月 会 の 整 理 統 合 開 始
1754牧 会 者 ・長 老 年 会 の 設 立
1783BOQkofExtractsの 印 刷
1784婦 人 年 会 の 設 立
179GeneralAdvicesの 発 行
1?94準 備 会 の 機 能 の 明 確 化
1857年 会 の 議 窮 録 の 公 闇
1859ク 苗 イ カ ー 派 の 会 堂 に お
脇 鞭 雛 との儲 式
1860r趣d}びcesandΩueriesセ こ変
更が 加 え ら れ た
1861BoQkofDisciplineの 完 全
な る 改 訂
1862信 教 徳 統 計 の 作 成
1868フ レ ソ ズ 海 外 伝 道 協 会 の
設 立
1876牧 会 者 ・長 老 年 会 を 廃 止
しM&0集 会 を 設 立
・r
f・ 国 内 伝 道 委 員 会 の 設 立
1896男 子 集 会 と嬬 人 集 会 の 統
合
1906M&0集 会 を 廃 止
1924recordingministersの 慣 行
を 廃 止
1926フ レ ン ズ ・ハ ウ ス の 設 立
1940L'irthrightMembershipに
つ い て の 新 し い 制 魔
1959離 「fightMember・hipの












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔衷2〕1851年 におけ る信徒 数
国教徒
メソデ ィス ト諸 派
会 衆派

























メソデ ィス ト派信 徒数 と対全



























































































































































X40商 経 論 叢 第20巻 第1号
〔表4〕 会衆派 と浸礼派の信徒数(イ ギ リス)と 対全人ロ比








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1801年 信 徒 数 『 一一 一 1G6 84 一 一 　 一 一
1851年 信 徒 数 s ㎜ 『 80 112
一
一 X30 一一 一 302
自 発 的 脱 退 一一} 64
[
26 7 19 一}一 12 4 一 19
一一一
破 門 総 数 27 293 2.53 3G 45 177 14i 76 170 60
結婚によるもの
L
163 97 120 12 18 U8 68 26 84 26
そ の 他 の埋 由 112 196 133 24 27 59 79 50 86 34
集 会 に 欠 席 一 0 48 } 一 17 Q 3 24 4
教 義 　　 0 0 一 一 一 U U 0 {} 0
意 見 の 相 違 一 4 0 ._ilOI
E
0 0 0 n
不 品 行 一 35 54 一 一
i
14i50 16 11 13











12 16 26 13
1軍 隊 に 入 籍'1
一i
9




一 一 0 Q 1 4 0
iそ の 他1



















〔出 典 〕[り ・Hall,op.cit.,AP・9&99.,Table1お よ びTable3よ り 作 成 。
注 意1)一 一 部 分 は 不 明
2)DevonshineHouseは1800--1853年 の,Pontefractは1800-1845年 の
,Warwickshire
Northは,1800-1850年 の 統 計 数 値 で あ る 。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第20巻 第1号156






職 業 階 層
時 期
1662以 前 11663-168911700-1720
ジ ェン トル マ ン
ヨー 一マン
ハ ズ バ ン ドマ ソ
農 村 の職 人
農 業(日 雇)労 働 者
大 商 人(merchant)
専 門 職
小 商 人 あ るい は 自営 の 職 人
(tradeSmanormaSter
craftsman}
雇 われ 職 人(artisan)





















人 数 計 92名 120名 55名
〔出 典 〕HuwichandVane,Ojり.cit.,p.159,
〔表8〕 「か ま ど 税 」 査 定 か ら 見 た ウ ォ リ ッ ク シ ア の ク ェ イ カ ー の 富 裕 度
一一
富 裕 度 かまど数











ク ェ イ カ ー
貧 困 1 6496 4496
r /1Q, 057,E
中 位 2-3 22 46 3G 36
比 較 的 裕 福 4-一 一 5 F
一 一
10 10 4
裕 福 6-9 3 Q 1 2
大 変 裕 福 IlO以 上 1 0 0 1
一
人 数 計 i 16,696人 39人 136人1 145人
〔出 典 〕HurwichandVann、oρ ・cat.,P,i61.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第20巻 第1号
















農 業 163 59.5





ヨ ・一一マ ソ 1 25 19 11 10 71 26.0
ハズバ ソ ド7ン 14 10 26 23 83 3α3
食料関係の商業 23 8.4
蒸 溜 業 者(distiller) 1 1 0.4
麦芽酒製造老 1 2 3 1.1






















働 業1 57 20.8




1 1 1 2 5 1.8























2 2 1 7 12 4.9
手袋製造人
手工業












皮なめし工 2 2 4 1.5















水 夫 2 Y 3 1.1
炭鉱夫 1 1 0.4
下 男(Groom) 1 1 0.4
不 明 1 1 5 7 2.6

































































































































































































































































































































































































































160商 経 論 叢 第20巻 第1号








































農 業 66 86.
1
ジ ェ ン トル マ ン
ヨ ー 一マ ン






























































手 工 業 ll 1.3
皮なめし工 _1__11.3






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































162商 経 論 叢 第20巻 第1号
〔表11〕1663年 以前 の ク ェイカーの社会層構成





ジエントリー[ 3.2 3 2.5 4 13.3 0 0
専 門職2 1.3 U d 3.3
「
L」 ・
農業関係92 59.7 6755.4 U OI10572.4
ヨ ー マ ソ 1 33 21.4 35 28.91・!⑪139 26.9
プアー…13塾 22.112117.4(OIOI33 22.8
ハ ズ パ ン ドー ン 25 16.21119.1・t・133 22.8
WholesaleTradears
と大 規 模 生 産 者
5 a2いgi1翫71・3 43.3 14
圏
9.7







手 工 業 者(Artisans) 20 13.0 14i・1.6i6 20.o 9 6.2










































































































































































































































































































































































































後 期 イ ギ リ ス ・ク ェ ィ カ … 派 研 究 序 説163






















































































ヨ ー マ ン
プ ア ー ・マ ー












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 言爺}叢 第20巻 第1号170
〔表13〕 ロ ン ドン ・ク ェ イ カー の 職 業 統 計 表
職 業}168・ 顯1王78・ 年頃
銀 行 家 一i…}一 一δ「「　 團'7
匹
鳳一 一 「一____四}一 一 一 一　}}一 一 陶酊ηm層隅一 一一一 　}--一 一 一罰-暫Tτ 一 一一一一　
貿 易 商 人14120
一 一一n■_}
セールスマソ,倉 庫業 者,波 止場管理人lIl7『一
醸造縮 醸留業者・ブドウ酒商!716
一 一 一一一一圃}層 一 一一.一一 占 　 一 一 一 一… 一一一}}一 一
















一一 一 一 一 一 圏　一一m
藻鮮 騰 警繍 鞭綴澱:難範lll㌔鎌:雛 隠ii
売商;8i41卍
製造業 臨 染物師,な め し皮業,な め し皮仕上人,石 鹸業者,製 糖業 κ.
キャラコ捺染業 者,・ ウソク製造兼販売商,・r・レセ ッ ト製 匙人
一 一_一 一 一 一 一 一 一}一 一 一 一 一 一 昌一 一





版木製造人,ブ リキ工 家具商,家 具師,時 計工,エ ナ メルエ14113!
帽子商,毛 織物商,織 元,小 売商,既 製服商10117[
種摘,フ … 一 ・靴 儲 者1(}1
1
しん ちゅ う細工師・ 刃物師,霊1斐商・1う め器物製造職人,錫 細工師110111
肉 屋,パ ソY-ti.7荒 物 屋,糖 菓 業 者,雑 貨 商,チ ー ズ商121iI31
-一 一 　 一 π 一一 一 一 一 一r- 　 」 一　 }一 一 一 一一一 一一一 唱





木製品商,籠 細 工人,靴 屋 R
『6}
3
　 　一一一一 一一 一 一 一一}一 一一 一
牧牒 者・ハズバン ドマンlii
めがね造 り,器 具製造人,木 ぐつ製 造人,薬 味入れ造 り,柱 時計職人iI613
繍 全籍 轍 職 訓 舗 製1董燃 紅 フエルト製判12
一
5
金属加工業 者r木 挽き,鍛 冶工,指 物師,木 す り造 り,ろ くろ師,大 工}
桶屋,縫 帆工,船 大工,船 鍛冶工,帆 柱造 り,車 大工 29 9
煉瓦積エ 煉瓦..丁二,石 工,左 官lgio
水 夫1010 一一
織布工,生 糸撚糸工,羊 毛選別工1酬4 一
靴修繕工 裁縫師}3酬5
料理ん 醸造業者の下臆 かつぎ人丸 労儲 ・船頭18i・}一}」




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第20巻 第1号172
〔表14〕 死亡登録摘要によるクエイカー派の社会層構成
2840-4Z1870--711900--01
職 業 名 N%lN %
f
ジ ヱ ン トル マ ソ 27 4gl





銀行家,株 式仲買人s保 険会社の支配人 6 1
専門職 16 14
貿 易 商 人(merchant),出 版 業 者 16 14
土 地 所 有 者(landowner) 28 26
代理人(土 地,保 険,そ の他の) 4 2
醸造業者,麦 芽製造業者r製 粉業者,製 革業者,
印刷業者
6 5
経 営 者(managerial) 1 a





小売店主,小 企業家 39{ 12
外 交 セ ー一ル ス マ ソ 1
2







職長,監 督人,農 場管理人(bailiff),小 経営者 0
宣教師 o 一 ° 一 一一 一
1
Q














水 夫 3 1
一






































不詳(鉄 工業主,機 械製造業者sエ ンジ ニア,そ の他) 211 412
退職者および不明 140 150




〔出 典 〕E.Isichei,op.eit.,PP.288-291よ り 作 成 。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































175後 期 イ判 ス ・クェイ カー派研究序説
〔表15〕 加 一ンの統計による・8・5年ごろのインゲラン ド全人。の社会騰 成






傲 僧1糖 賜 献 と銀糠 上級文官と法線14・
独立し嫉 ン トリ㎜ll5・





雄 の舳 保膿13・ 。









擁 靴 行商人16⑪ ・
i独轍 職人と製造獅i癒
稚 の齢 保膿19・ ・
借膿(プ アー　 )lL3・ ・




























〔鹸 〕Ch.C・ ・kandJ.St・ven…,・ ρ 砿P145よ り作 胤 一

























・.一 駈=';'i吻 ・':中;∵:'・'・ ㌔':曹=㌔
・i・ :i・i・鞘::::、::::. 織 ・・ 嶽:・ ・・・・・・・・・・…
.:.i・:・;・.・ 、 ・.㌔ ㌔ ・,・. ,一.・:.㍉ ・ ・,・.・.・.・-.












・=・=・=・=・1・:・:・:・:・.・ 、 ・』 ・。・.㌔ ・.・.・.・ 層
i・i・ ≡・i・i・i・i・i・:二=・==:=.・.:㌧....・.
圏


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































後期 イギ リス ・クェイカー派研究序説181















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































184商 経 論 叢 第20巻 第1号
1688年 の イソグラン ドの社会層構成〔表17〕
社 会 層 世融1%
貴族(糊 爵 ・騎士を含む)1,586α1




フ リー ・一 ダ ー(ヨ ー マ ソ)1180,… 12.8
借膿(フ ァー 一)115Q,…lzo.s



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1$6商 経 言命 叢 第20巻 第1号
(51
)
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
刊
宗
教
社
会
論
集
』
河
出
幾
房
、
世
界
の
大
思
想
顎
の
7
。
英
明
訳
、
二
一
九
頁
。
(52
)
ク
ェ
イ
カ
ー
派
の
職
業
倫
理
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
商
経
論
叢
』
第
十
四
巻
三
・
四
口κ・、
お
よ
び
第
十
九
巻
一
号
を
参
照
せ
よ
。
(53
)
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
フ
ォ
ザ
ギ
ル
等
の
努
力
で
一
七
七
九
年
に
ヨ
ー
ク
シ
ア
に
創
立
さ
れ
た
ア
ク
ワ
ー
∴
へ
・
ス
ケ
ー
ル
は
、
中
産
下
暦
お
よ
び
下
層
階
級
の
ク
ェ
イ
カ
ー
の
青
年
を
教
育
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
卒
業
生
の
か
な
り
の
部
分
、
特
に
農
村
出
身
の
卒
業
生
の
多
く
は
、
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
よ
ら
で
あ
る
(0
{・
甘
『
ロ
もo
・
即
9
<
韓
屋
ρ
愚
輌
賎蟄
二
写
一8
し
。
(這
G◎
れ
.
メ
ご
(未
完
)
〔附
記
〕
本
稿
脱
稿
後
、
浜
林
正
夫
「
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
成
立
」
林
基
監
修
『近
現
代
社
会
に
お
け
る
階
級
闘
争
』
青
木
、
一
九
八
〇
年
、
所
収
、
を
読
む
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
浜
林
教
授
は
本
稿
の
中
で
、
私
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
一
八
三
一
年
の
セ
ン
サ
ス
と
、
カ
フ
ー
ン
の
刊
貧
乏
論
』
(
一
八
〇
六
年
)
の
中
の
国
民
所
得
推
計
表
を
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
